
































































































































































































視点 発話内容例 対象 時間
事実































































































































































































































































































































































たのしむ（情意目標） 1３．７７ ＋ 0．１５ 1４．１９ ＋ ０．１１ ０．１４
学び方（思考・判断） ．５８ ＋ ０．０９ 1３．５０ ＋ ０．１７ 0．０４
できる（運動目標） 1２．７７ ＋ ０．２７ 1３．３１ ＋ ０．２１ ０．２１
まもる（社会的行動目標） 1 ．８ ＋ 0．０４ 1４．７３ ＋ ０．０４ 0．４８












































































































たのしむ（'情意目標） 1５．００－１３．６４ 1３．６ －１１．４０ １１．４０‐５．００
学び方（`思考・判断） 1５．００－１２．１９ 12.19‐９．５５ ９．５５‐５．００
できる（運動目標） 1５．００－１１．５ １１．５６‐９．０８ ９．０８‐５．００
まもる（社会的行動目標） 1５．００－１３．５３ 1３．５３－１１．４６ １１．４６‐５．００
合計得 占Ｕ、、 6０．００ ．６１ ４９．６１－４２．８０ 4２．８０－２０．００
12）山口孝治（2011）．体育授業における教師の力量形成に関する実践的研究一若年教師
の実践的知識の変容に着目して－．佛教大学教育学部論集，２２:153-170
13）吉崎静夫（1987）．授業研究と教師教育（１）－教師の知識研究を媒介として－．教育
方法学研究，１３:11-17.
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